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Velocidad Alfa 20 40 60 20 40 60 20 40 60
4
0.2 2448,3 2303,6 2482,6 2399,3 2196,3 2746 2318,6 2195,6 2265,6
0.5 2249 2188 2325,3 2189,6 2386 2204,6 2368 2167,6 2202,6
0.9 2166 2163 1955,6 2144 2081,3 1978,3 2062,3 2043,3 1900,3
6 0.2 2218 2307,6 2193,3 2354,3 2198,3 2074,6 2488 2152,6 2124,6
0.5 2119 2089,3 2077,6 2182,3 1993 2016,3 2060,3 2028,6 2057,6
0.9 2257 2152,6 2123,6 2022 1974,3 2077 2038,3 2036,3 1950,3
10
0.2 2561,6 3033 2698,6 2404 2414,6 2614 2424,6 2432,3 2903,3
0.5 2186 2271 2194,6 2340 2051,3 2199,6 2277,6 2296,6 2066,6




















1895 5565 2143, 9 5,3
AG 1895 6446 2526,9 8









Prueba 20 40 60
Capacidad 112 224 337
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